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Duranteel sigloXVI Españaestuvopresentenla casitotalidaddelos conflictosarmados
europeosy la literaturaespañolacontemporáneaprodujonumerosasobrasdepequeñoy gran
alcance-incluidosnumerosospliegossueltos-quedifundieronpopularmenteestoshechoshistó-
ncos.
Algunosdeellos,porsuimportancia,fueronampliamenter producidosporlaestampayestán
representadosenvariospalacioseuropeos,comosucedeporejemploconla guerradeSajonia,la
conquistadeTúnezy labatalladeLepanto,porcitaralgunosdelosmásconocidos!.
Españavivióenestosañosunrenacerdelinterésgeneralporla historiaconel lógicodesa-
rrollodelacorrespondienteliteratura,aunque,comoessabido,lasimágenesdehechoshistóricos
enlapinturaespañolacontemporáneasonescasísimassinquehastaahorapodamosdarexplica-
ciónmuyfundamentadaaestefenómen02.
Estepanoramatanárido,iconográficamentehablando,hacequeloscicloshistóricospintados
enelpalaciodelViso seantanexcepcionales,porsupuestoenEspaña,perotambiénenel con-
juntoeuropeo.
FueronpintadosporunequipodepintoresgenovesesencabezadoporJuanBautistaPerollien
losultimosañosdelavida(algunosinclusodespués)delseñordelpalacioy delavilla,DonAlva-
rodeBazán,marquésdeSantaCruz,el generaldela marmásimportantedelreinadodeFelipe
11, queparticipóy enalgúncasoprotagonizólosmayoreséxitosnavalesdelamonarquíaespaño-
laenel sigloXVI.
De susempresasmilitaresdejómemoriapermanenteen supalaciofamiliar,al quededicó
muchatencióny dedicacióny grandesumasdedinero.Conelloconstruyóelmayorrelatopro-
fanoqueseconoceenlapinturaespañoladelsigloXVI.
La narracióncuenta,entressalasdelaparteprivadadelpalacio,lashazañaslegendariasde
susantecesores,y endossalonesy dosinmensasgaleríasdela partepúblicao semipública,las
hazañasdelpropiocomitente.Enlasprimeraselescenariodeloshechosesfantásticoy elretratode
!Sobresu apariciónenpalaciositalianosvéaseKLIEMANN,Julian. Gestadipinte.La grandedecorazionenelledimoreita-
lianedal Quattrocentoal Seicento,Cinisello Balsamo-Milano1993,SilvanaEditoriale.
2 Así lo señalapor ejemplo,BUSTAMANTEGARCÍA,Agustín. "Hechos y Hazañas.Representacioneshistóricasdel siglo
XVI", El modeloitalianoenlas las artesplásticasde la penínsulaibéricaduranteel Renacimiento.UniversidaddeValladolid,
2004,pp.99-130.
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deÁfrica,hechoquetuvolugarenmarzode 1565segúninformael propioÁlvarodeBazánal
rey.Unainscripciónsobrelapinturadanoticiaprecisadelhecho.
Al parecer,laideadecegarlabocadelóo MartiloTetuánfuededonGarcíadeToledoy tomó
formadespuésdela conquistadelPeñóndeVélez.Bazánconfirmóal reyla importanciadela
idea,señalandoque"nohayotrositiodondelosturcospuedanrepararnavíoso hacerpiedesde
Argelhastaelestrechosinoesenesterío"5y envióuninformesobreel lugary lasposibilidades
derealizarlaacción:"delriodeTituantengomuchosdiashaRela¡;ion,esbuenóo tienelaBoca
anchay elsuelodearenaunasvezesestáenmejorentradaqueotrasporcausademouersel are-
nadevnasparteaotrasconformea lostiemposquecorren.Deveranoentrangaleotasdehasta
XXVII bancos[...] deymbiemo[...] qualquiergalera[...] entraráolgadamente".
Laexpediciónsepreparaconcuidadoy secreto,y eldía10demarzode1565Bazándacuen-
taalreydelaoperación:eldía8alamanecerllegóalríodeTetuánconcincogalerasbienarma-
das,cuatrobergantinesdeMálagay dosdeCeuta,cuatrocarabelaslargas,unagaleotay tres
chalupas.Saltóélprimerocondosbarquillaspequeñas"sondeelRio y aboye10paraqueentrasen
losnavjosporallí",despuésmandóasuhermanoAlonsoquesaltase"con400tiradoresconban-
derasy atamboresparadaraentenderalosmorosquenuestrointencióneramasquecegarelrío"
ycuandocomenzólaescaramuzasepusieronenlabarralascuatrocaravelaslargas,enunaorilla
lagaleotay enotrael bergantín"y conestoseatravesóel río departeapartey seanegaronlos
navíosy quedohechounmuelle"y enel canalpordondeentranenlabarralasgaleotasehun-
dierontreschalupasconpiedray calconlo quesecegóel río y lacanal.
y paramejorconocimientodel rey le anunciaquele envíaunaimagendelhechopintada
porel ingenieroquehabíallevadopararealizarla obra"comomaslargamente10veraV.M. por
lapinturaqueembiaa V.M. maestre steuandeguillisastiguiqueesel maestromayorque
hizola puentedeZuazo[elfamosopuentedeCádiz] y havenidoami instanciaahazeresta
fabrica".
El relatoenviadoalreyeslógicamentemásextensoqueel textodela inscripciónpalaciegay
varíaligeramenteenel númerodebarcos.Algunostextoscontemporáneoscuentanel hechosin
muchosdetallesiendoelmásexplícitoMosqueradeFigueroaensuElogioal marquésdeSan-
taCruz6•Tambiénlo recogePedrodeSalazarensu HispaniaVictrix7y aparecióigualmenten
hojassueltas,comolasconservadasenla seccióndemanuscritosdelaBibliotecaNacional8.
Lapinturadelpalacio,nospresentaunavistapanorámicadellugarconlasmontañasquerode-
anlaciudaddeTetuán(Fig.1). Éstatienerasgosgenéricos,estáamurallada,tieneunafortaleza
enelcentrodondeondealabanderadelamedialunay edificiosmásbieneuropeos(inclusocon
frontonesy órdenesclásicos);destacasolamenteungranvacíoenlamurallapordondesalenlas
tropas.Entrela ciudady el marseextiendeunallanuraconla desembocaduradelrío Martil y
variastorresdefensivas.
En la desembocaduradelrío, queesel lugardelhechoqueinteresa,seofrecela luchade
musulmanesy cristianos,apoyadoséstosporla artilleríay lastropasdemarina.En primerplano
5A.M.S.C. Archivo MarquesesdeSantaCruz, leg. 10nO17cartadel 3-11-1564.
6MOSQUERADE FIGUEROA,Christoval.Elogio al retratodelExcelentissimoSeñorDon Aluaro deBat;:an,MarquesdeSanc-
ta Cruz. señorde las Villas del Viso y Valdepeñas.Comendadormayorde León. del Consejode su Magestad.y su Capitan
Generaldelmar Oceano,y de la guentedeguerradel ReynodePortugal. s.l.1586.
7HispaniaVictrix.Historia enla qualsecuentanmuchasguerrassuccedidasentreChristianosy infielesassi enmarcomo
entierradesdeel añodemil y quinientosy quarentay seyshastael desessentay cinco.Con las guerrasacontecidasenlaBer-
beriaentreel Xarife y los reyesdeMarruecos,Fez, y Velez.Compuestapor Pedrode Salazarvezinode la muy noblevilla de
Madrid.Dirigida alaS.C.R.M. Del rey Don Philippe segundoNuestroSeñor.Impressacon licenciaenMedina del Campopor
VincentedeMillis. Año deMDLXX.
8 PapelesVariosdeFelipe 11.Ms 1750fol.260ss.
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Figura l. Cegamientodel río deTetuán.Palacio
delViso delMarqués(CiudadReal).
aparacenlasgalerasdeBazány losnavíosquecierranladesembocaduradelMartil,asícomolos
quesintripulaciónvanaserhundidosconlapiedray lacal.
En sucartaalrey,Bazánmencionaunaseriedeelementosimportantesparasaberconquese
contabaa la horadepintarla vistadelterritoriodeTetuán.Primeramenteindicaquetieneuna
relacióndelrío Tetuán,esdecir,cuentaconla descripcióndellugarnoconla imagen;después
indicaquesehahechoacompañardelingenieroGuillisastigui,autordela fábricaparacegarel
río y dela pinturaqueenvíaalmonarca.Ésta seharealizado"paraverlo ocurrido"y portanto
podemosuponerquesuautorhatomadonotaprecisadelentornopróximo(desembocaduradel
río y circunstanciasdelhecho)y másgeneraldelentornolejano(montañas,campiñay ciudad).
Detodoestopodemosextraervariasconsecuenciasútiles.
SantaCruz sólocontabaconunadescripciónescritadelterritorio,esdecir,nohabíamapa;
paraexplicarelhechoquiereunaimageny porelloencargal ingenieroqueleacompaña(dibu-
janteportanto)unapintura(naturalmentepuedellamarasíaundibujooesbozo)y probablemen-
teconservaparasí unacopiao réplicadeellaqueañosmástardepudoservira lospintoresdesu
palaciopararepresentarestamismahazaña.
Recuérdesequelasimágenesdela costaafricanaeranmanuscritasy escasashastaqueGas-
taldigrabóelprimermapadeAfricaenochohojas(Venecia1564)y portantoBazánselaspro-
curabapormediodelosingenierosquefrecuentementeleacompañaban.
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El segundoejemplolo tomamosdelSocorroa Ceutay Tánger,hechorealizadoporBazán
treceañosdespuésdelanterior.
Endiciembrede1576Felipe11nombra lmarquésdeSantaCruzCapitánGeneraldelasgale-
rasdeEspaña.Esemismoañoel reydonSebastiándePortugal,decideaprovecharlasdisputas
entreel herederodeltronomarroquíAl Meslujy sutíoAbdel Malekparaintervenirenel terri-
torio.Felipe11desaconsejat lacción.El monarcaportuguéspreparaunagranarmadadela que
formapartelamayoríadelanoblezalusitanay desembarcaenTángerenjulio de1578.La expe-
diciónsigueportierrahastaA1cazarquiviry allí, enagosto,tienelugarla confrontacióndelos
ejércitos.El resultado,catastróficoparalosportugueses,dejóalpaíssinreyni herederodirecto,
singranpartedesusprincipalesdirigentes,conunejércitoenruinay conmilesdecautivosen
poderdelosmarroquíes,cuyorescatehabríadecargarpesadamentesobrelaeconomíadelpaís.
NaturalmenteestanuevasituaciónrepercutiríadeinmediatoenlapolíticaespañolasobrePor-
tugaly enlaactuacióndedonAlvarocomogeneraldelasgalerasdelazonahispano-portuguesa.
España,quemanteníaentoncesbuenasrelacionesconMarruecos,intervinoenlasnegociacio-
nesdelrescatedelcuerpodelreydonSebastiány delosnumerososcautivosportugueses,iendo
elpropiomarquésdeSantaCruzel quetransportaseensusgaleraslasgrandesumasdedinero
queMarruecosexigía.
Españahabíaestadosiempremuyatenta la situacióndeCeutay Tánger,tancercanasa sus
costas,y habíacolaboradofrecuentementeconlosportuguesesensudefensa,especialmenteen
ladeCeuta,consideradavitalparalosintereseshispanos.
Estascircunstanciasexplicanquepocosdíasdespuésdelamuertedelreyportugués,FelipeII
escriba donAlvaro comunicándolea noticiay ordenándoleir aCeutay Tánger"a requerir-
lessihanmenesterdealgoyproveellasdelo quepidieren".A lo largodetodoelmeselreyenvía
máscartaspidiendoal marquésquesehagaacompañardeJuanBaptistaAntonelli,queestáen
Gibraltar,paraquedigalo quesenecesitaenCeuta"queeslaplazaporqueprincipalmenteseha
demirar",aprobandoel envíodeunasgalerashaciaelcabodeSanVicentey la permanenciade
Bazánconel gruesoenlascercaníasdeTánger,recordándolesiemprequeCeuta"esla quemás
importa".
Bazáncumpliólo quedeseabael reyy dejóenambasciudadesunoscentenaresdehombres,
sinningunaotraaccióndestacable.Estaestalvezlarazónporlaqueelepisodioestáausenten
lasfuentesliterariashabitualesobrela vidadelmarquésde SantaCruz9. No obstante,de la
misiónrealencomendadaaBazánquedóconstanciaescritay visualensupalacioespañol.
La pinturamuestraunavistapanorámicadela costanorteafricana(Fig.2)"quecomoenotros
casos,parecetenerasgosgenéricosdellugar(montañas)y elementosespecíficos(bahíae islote
enel lateralderecho).SobreestepaisajesecolocaenprimerplanounavistadeCeutay enel
extremoderechotradeTánger,aludiendoalespacioquelasseparageográficamenteconlapre-
senciadealgunaspoblacionesintermediasy la lejaníaenqueaparecela segundaciudad.
LasvistasdelasciudadesdeCeutay Tángercoincidenconlasincluidasenla obraCivitates
OrbisTerrarum,ensuprimervolumen(ediciónlatinade1572fol. 56)
Skeltonconsideraqueestasvistasfuerondibujadasparailustrarunacrónicaportuguesa,como
ladelobispoJerónimoOsorio, cuyaediciónilustradasehizoenColoniaen 1574y cuyosori-
ginalesahoradesconocidospudieronsersuministradosporConstantivonLyskirchenlOy Vilar
9Casopor ejemplodeMosqueray Garibay.Inclusoenel Memorial de los servir;;iosde la Cassade los MarquesesdeSan-
ta Cruz hechosendiscursode 170años.quela nietadel marquésdeSantaCruz presentóal reyenel siglo XVII no semencio-
naestehecho(A.M.S.C., leg.12n° 11).
10Braun & HogenbergCivitatesOrbis Terrarum1572-1618in six parts... with anintroductionby R.A. Skelton.Amster-
dam,TheatrumOrbis TerrarumMCMLXV Vol. I. Introducción.
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Figura2. Socorroa Ceutay Tánger.PalaciodelViso delMarqués.
consideraquelavistadeCeutaprocededeunoriginalportuguésperdido,definalesdelsigloXV,
queseríaelmásantiguoconocidosobrelaciudad11. En amboscasospues,aunquesedesconozca
eloriginalsereconocelafuenteportuguesay almismotiemposeadmitelaescasezdeotrasfuen-
tessobreestasciudades.
En nuestrapintura,si comparamosla imagendeCeuta(Fig.3)conla queaparecenCivita-
tes(Fig.4),vemosquesehan reducidolasmurallasqueunenel recintodelaciudadconeldel
MonteHachoy lógicamentelarrabal.En elHachoseconservalaiglesiadeSantaCatalinay en
laciudadsehavariadoelcaseríoy cambiadolastrestorresmusulmanasdelgrabadopordoscla-
ramentecristianas(inclusosonvisiblessusenormescampanas).El "Castrum"o ciudadelase
mantieneigualy conlabanderaportuguesabienvisible.Tambiénsehaaproximadoa laciudad
la fortalezamusulmanadeBenuynes,suprimiendolastorresdevigilanciaintermediasy colo-
candodetrásunaexplanada-inexistenten Civitates-parasituarenellalastropasmusulmanas
acercándosea la ciudad,correspondiendoasía los ataquesmencionadosenla inscripcióndel
palacio.
11Seríaanterioral llamadoplanode la colecciónArmajaodeLisboa (VILAR, Juan B. y VILAR. María José. Límites.fortifi-
cacionesy evoluciónurbanadeCeuta(siglosXV -XX) ensucartografíahistóricay fuentesinéditas.CiudadAutónomadeCeu-
la, 2002,ConsejeríadeEducacióny Cullura.Archivos y Museos,p.59.
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Figura3.SocorroaCeutay Tánger(det.ciudadde Ceuta).PalaciodelViso delMarqués.
EncuantoaTánger,lavistadelViso(Fig.5)estágiradaalgunosgradosrespectoalaqueapa-
receenCivitates(Fig.6)porlo quenosevenlasatarazanas.En elrecintoamuralladosesuprime
ladoblecortinademurallasenalgunaspartesy sevaríanalgunastorresy chapiteles;seaminora
elcaseríoy laescalinatadelaexplanadadelaPuertadelMary sealterapocolafortalezadeJuan
11, altiempoqueseresaltamásla fuentesituadaentreellay el mar.
Enprimerplano,a la izquierda,unapartedela armadadeBazánsedirigeaCeutay ungru-
pomenorvaaTánger.Al serestavezunaimagenpacíficanospermitecontemplaraspectosde
lavidadiariadejefesy soldadoscomoconversaciones,juegos,transportenlasbalsas,etc.
El interésprioritariodela pinturaesel narrativosinduda,perocomoenel casoanterior
podemosuponerquehabíadificultadesparalo descriptivo,seaprovechóel materialvisual
disponibleparalasciudades-vistasdel Civitates-y serecurrióa un compendionarrativoy
genéricodela costaparael entornogeográfico,probablementeporcarecerdemapastambién
enestecaso.
El tercerejemplonocorrespondeaunapinturahistóricasinoaunapinturacorográfica:la vis-
tadela ciudaddeArgel(Fig.7), Y nosvaapermitirver perfectamenteel interésy el usodel
materialvisualenlasimágenesdelterritorio.
La ciudaddeArgelesunadelaselegidasparala seriedevistasdeciudadesqueaparecenen
lasgaleríasdelpalaciodelViso, sobrepuertasrealeso falsas.Estasei"iedevistashacenunavez
másdelapinturadelViso uncasoexcepcional.
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Figura4. Brauny Hogenberg.CivitatesOrbis Terrarum.Vistade Ceuta.Colonia,l, 1572.
La ciudaddeArgelfuedurantetodoelsigloXVI objetivoimportantenlascampañasmilita-
resespañolasy porellometafrecuentedelmarquésdeSantaCruz.
Su imagenapareceprimeramenten 1541enungrabadoeditadoporAntonioSalamanca
enRoma, conmotivodela expedicióndeCarlosV contrala ciudad,quefueutilizadodes-
puésporBertellien 1565y queinspiróotroscomoel deCartaroqueseutilizaríafinalmente
parala vistadeArgel incluidaenCivitatesOrbisTerrarum,de1575(Fig.8),obraqueconsa-
gró estavistacomoidentificativade la ciudadafricana.Los dosúltimosejemplosincluyen
ademásunarelaciónnumeradadelos lugaresmásimportantesdela ciudad.En ellapodemos
verlosbaluartesy el fosocaracterísticosdelsegundocinquecento,la ampliaalcazabasepara-
daporunamuralladela medina,callesy plazasseñaladasporsuimportancia,mezquitasde
altosminaretesy el malecónqueuneel islotefrontalconla ciudady formaasíunpuertofor-
tificado.En el lateralderechopodemosverel castronavade 1569quenosayudaa datarla
obrapostquemo
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Figura5. Socorroa Ceutay Tánger,det.ciudadde Tánger.PalaciodelViso delMarqués.
Figura6. Brauny Hogenberg.CivitatesOrbis Terrarum.Vistade Tánger.Colonia 1,1572.
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Figura7.Argel. PalaciodelViso delMarqués.
Figura8.Brauny Hogenberg.CivitatesOrbis Terrarum.VistadeArgel. Colonia,11,1575.
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Figura9. Mtinster,S. Cosmographia.VistadeArgel. Basilea,1550.
Perohay otravistade Argel másantiguay diferentequeapareceilustrandola Cosmographia
deMiinsterl2.En ella (Fig. 9) podemosverunamuralladesillaresalmohadillados,con susbaluar-
tesy artillería,unapuertaquecomunicala ciudadcon el mary otraquela comunicacon la alca-
zaba.Tambiénpodemosverel corredoramuralladoqueune el interiordela ciudadconel arsenal
consunombreen alemány el caseríode contruccioneselevadasy con pronunciadasvertientesa
dosaguas,máspropiasde la ciudaden queseeditóel libro. Próximo a la puertadel mar vemos
unaisla rotuladacomoIulia Cesareael nombrequePtolomeodabaal despuésllamadopeñónde
Argel. Por el textodeMiinstersabemosquela imagencorrespondea la campañadeCarlos V con-
traArgel en 154}l3y por esovemosquela artilleríadisparaa las tropasquerodeanla ciudad y
quehay otrasagrupadasjunto a la puertadel mar.Esta imagen,con ligerasvariaciones,aparece
tambiénen la obraReruma CaroloV CaesareAugustoinAfricabellogestaruml4de 1554.
12MUNSTERO, Sebast.CosmographiaeuniuersalisLib. VI in quibus,iuxtacertiorisfidei scriptorumtraditionemdescri-
buntur,Omniumhabitabilisorbispartiumsitus,ppriae q. dotes.RegionumTopographicaeeffigies.Terrae ingenia,quibussit
ut tamdifferentes& uariasspecieres,& animatas& inanimatas,ferat.Animaliumperegrinorumnaturae& picturae.Nobilio-
rumciuitatumicones& descriptiones.Regnoruminitia, incrementa& translationes.Omniumgentiummores,leges,religio, res
gestae,mutationes:Itemregum& principumgenealogiae.BasileaeapvdHenrichvmPetri,menseMartio annosalvtisM.D.L.
13Ibidem[01.1122
14Reruma Carolo.V. CaesareAvgvstoin Africa bellogestarumCommentarijelegantissimisiconibusadhistoriamaccom-
modisillustrati.AuthorumElenchum,e quorummonumentishoc Opus constat,sequenspagellaindicabit.Antverpiae,Apud
IoanBellerum,subInsigni FalconisMDLIIII.
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Si observamosahorala vistadeArgelpintadaenelpalacioespañolpodemosverclaramente
queestáinspiradatantoenla ArgeldeMiinstercomoenla vistadeCivitatesaunqueañadiendo
algunosotroselementos.
Al igualquela imagendela Cosmographial partemeridionaldelaciudadtienemurallasde
perfilcurvoy castillofortificadounidoalaciudadporunpasadizo;torrealbarranaoriente-aun-
queenel Viso sedesligatotalmentedelarsenal-;enelbaluarterectangulardeponientepodemos
verel mismosoportedela artilleríay el puentedemaderaquellevaa lospozosdeaguadulce,
salvandoelfoso.El paisajesinembargoesdistinto,tienemenosmontañasy másvegetacióny las
escenasonahoradepaz.
Perosi miramosala partenortedela ciudadpodremosverla inspiraciónenla vistadeCivi-
tates.Porejemplo,lamurallanortedeArgeltienebaluartestípicosdelsigloXVI y variaspuer-
tashaciaelmar;enel interiordelaciudadpodemosverunamurallaseguidaqueseparaalcazaba
y medina,convirtiendolo queconsiderábamosalcazabaenMiinsterenunaespeciedetorrereal
al finaldela alcazaba.
Comoenla vistadeCivitatesexisteunarelaciónalfabetizaday numeradadeloselementos
destacadosdela ciudadpodremosidentificara travésdeellaalgunoselementosdela vistadel
palaciodelViso.Así,porejemplo,vemosqueenelpalacioespañolsehanreducidolastorrespero
sehanmantenidolosbalaurtesdeBabaAzen(L) y deCochiaperi(M ); lastrespuertasdelarse-
nal(B),elbaluartedelamarina(N), lapuertadelamarinaconsupatiointermedio(D)y elmue-
llequevahaciaelpeñóny queformaelpuerto.Enel interiordelaciudadvemosquesedestacan
algunosedificioscomola alhóndigadeloscereales(38),la casadelosjenízaros(M), lasatara-
zanas(B) (aunqueéstasestánrepresentadassinembargoamayorescalay consuscaracterísticas
navesalargadasdecubierta dosaguas),lagranmezquitaGiumma(Q),elnuevopalaciorealde
la marina(15),la casadelosMocharreri(M), lasdospuertasqueunenmedinay alcazaba(F) y
laplazadelosarcabucerosy delpescado(1).Encuantoalasfortificacionesexteriores,enelViso
puedeverselahuelladelfuertedelossieteladosconlabanderarojaconlamedialuna.
Así pues,el ArgelpintadoenEl Viso esunaelaboraciónoriginaldelospintoresapartirde
dosmodelosproporcionadosporel marqués,lo quesuponequeél teníael grabadodeCartaroo
unejemplardeCivitatesy el librodela Cosmographia.
Contodoestopodemosverelmaterialconelquetrabajaronlospintoresparalavisualización
delterritorio:pinturaso dibujoshechosexprofesoparadonAlvarodeBazán,grabadosindepen-
dienteso ilustrativosdelibrosy relacionesdeloshechos.Inspirándoseenelloslospintoresgeno-
vesesdieronimportancialosdetallesgeográficosmássignificativosparalahistorianarraday a
aquellasconstruccionesqueidentificabanespecíficamenteaunaciudad.
AlgunasnoticiasdelarchivofamiliardelosBazánnosayudanaconocerlosbienesdelmar-
quésdeSantaCruzrelacionadosconla iconografiadesupalacioy consusinteresespreferentes.
En el inventariohechoala muertedeBazánenLisboaseseñalan:unlibrodemarearilumi-
nadopordedentroy pordefueraconcuerocoloradoy conescudosdelasarmasdebazan;una
cartademarearconsufundadelienzoviejay unacartademarearsinpalo.Y entrelosbienes
inventariadosenel palaciodelViso encontramos"unmapamundibiejoy un liencopintadoel
peñondebelezdelagomera".AsímismosabemosqueenlabatalladeLepantosecogióal turco
unlibrodecartasmuyricoqueseentregóa Bazán;y tambiénqueen 1572,cuandoel marqués
vivíaenNápoles,pagóaunlibrerogenovés14ducadosporunlibrodeCosmographial5.
La posesióndecartasy librosdemareareralógicaenunmarinoasícomolos librosdeCosmo-
grafía,queincluíandescripcionesdetierrasy enocasionesconocimientosmatemáticosy técnicos
15A.M.S.C. leg.21 n° 1.
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importantesparala representacióndelterritorio;algunosposeíanademásilustracionesconinfor-
macionesvaliosísimascuandonosedisponíademodernascartasgeográficasy vistasdeciudades
cuyainformacióneraasímismoimportanteparaunmilitar.
Precisamentelaediciónde1575dela CosmographiadePedroApianol6enespañol,quecon-
tienelascorreccionesy ampliacionesdeGemmaFrisio,estádedicada"al sr.FranciscoDuarte,
Proueedordelasarmadasy exercitosdesuM. y desuConsejodeguerra,&c. mi Señor",perso-
najemuycercanoa Bazán.A sucasadedicaun sonetoMosqueradeFigueroa17,auditordela
armadaqueacompañóaBazándurantesuestanciaenPortugaly enlacampañadelasAzores.Él
fueelautordeprogramase inscripcionesdelpalaciodelViso y ensuComentarioenbrevecom-
pendiodedisciplinamilitar,enqueseescriuelajornadadelas islasdelosA!;oresl8citacomo
fuentesaApiano(anteriormentecitado),Ortelio(quehabíaeditadoenAmberesen1570,sufamo-
soTheatrumorbisterrarum)y JeronimoRuscelo(eltraductoritalianodela GeografíadePtolo-
meoI9).
Extrañanoobstantequehayapocostestimoniosdela posesióndemapasporpartedeBazán
perocaberecordarqueenEspañay Portugala produccióncartográficaeramanualy secontro-
labaestrictamenteporrazonesdeseguridad.Felipe11quehizoimportantísimosencargostopo-
gráficosy otorgóel títulodecartógrafo geógrafodelreyaholandesescomoFrisio,Orteliusy
Sgrootenius,cuyasedicionescartográficasamparabay amaba,mantuvouncontrolrigurososobre
lainformaciónelaboradaenlaCasadelaContratacióndeSevilla.
Todoel materialespañol(y mástardeel portugués)lógicamentellegabaa poderdeBazán,
dadosus cargosy responsabilidadesmáximasenlamary enlaguerra,perodeellopocostesti-
moniosquedanensusbienespersonales(y soloreferenteaPortugal).Otrotipodematerialesel
encargadoporelpropioBazánapartirdesuestrecharelaciónconlosingenierosmilitares,aquie-
nestransportabaensusnavesy acompañabae informabaenlarevisióndepuertosy fortificacio-
nes.Lostestimoniosaesterespectosonnumerosos,avecescitadosanónimamente("uningeniero
alemán")y engeneraldeformaexpresa-comohemosvistoanteriormenteconGuillisastiguiy
Antonelli.
EllosproporcionaronimágenesaBazánqueluegoél aprovechóparausosvarios.Unabuena
pruebapuedeserel lienzocitado,delPeñondeVelezquebienpudoinspirarsenlasimágenes
delaconquistadelPeñónen1564queWyngaerdehizosobreel terrenoy encuyatomaparticipó
Bazán.Y lo mismopodríamosdecirdelascampañasdeLepantoy lasAzores.
La posesióndelienzosreferentesa suscampañasmilitares,queluegofuerontambiénrepre-
sentadasenlosmurosdelpalacionosindicaqueel interésprioritariodeBazánfueelrelatodesus
hazañasy quea pesardelconocimientoe interésprofesionalporel materialcartográficoy aun
contandoconla relativaescasezdeél,el aspectodescriptivonofueprioritarioparael marqués
deSantaCruz,verificandoconellounavezmásqueenEspañasepotenciabael artenarrativo
sobreeldescriptivo.
16Cosmographiade Pe dro Apiano corregiday añadidapor GemmaFrisio, Medico y Mathematico.La manerade des-
criuir y situar los Lugares,con el Vso delAnillo Astronomico,del mismoAuctor GemmaFrisio. El sitio y Descripciondelas
Indiasy Mundo Nueuo,sacadade la Historia de Francisco Lapez de Gomara,y de la Cosmographiade IeronymoGiraua
Tarragonez,En Anvers,Por luan Bellero al Aguila deOro. MDLXXV.
17Obras.I.Poesías inéditas.Edición y prólogoGuillermoDiaz-Plaja,Madrid, 1955p. 203.
18En Madrid, Por Luis Sanchez,1596.
19Veásemásarribanota3.
